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Une âme simple. D’où vient la possibilité d’écrire son roman ? Elle traverse les 
temps et les épreuves du monde. Elle sait que le monde -  sa dureté - n’est pas une 
apparence, une illusion. Elle a appris à lire et à écrire, et elle connaît, comme 
Abraham Aboulafia au XIIIè siècle, la victoire de l’encre sur le sang.  Elle a entendu 
Franz Kafka : « Si vous suiviez les paraboles, vous seriez vous-mêmes devenus des 
paraboles, et par là déjà libérés de la peine de chaque jour. » (Max Brod, « À propos 
des paraboles », 1923). Elle sait que toute la réalité est dans le livre. 
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